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 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 2 
He querido incluir mis pinturas en anexos puesto que es dicícil introducir 
tantas imágenes en la memoria de un trabajo con un límite de extensión de 
cuarenta páginas.  
Dado que se trata de fotografías no todas las pinturas ofrecen el mismo 
aspecto que en la realidad. 
 
Anexo 1 
 
 
Ana Jiménez, Allegro orquestal: Coda, 2015. Acrílico sobre papel, 10,5x7 cm 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 3 
 
 
 
Anexo 2 
         
 
 
Ana Jiménez, Allegro orquestal, 2015. Acrílico sobre papel, 8,6x10,7 cm 
Ana Jiménez, Políptico Sonata; Adagio II, 2015.  
Acrílico sobre papel, 9x15 cm 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 4 
Anexo 3 
 
 
 
 
 
 
Ana Jiménez, Aria solista, 2015. Acrílico sobre papel, 7,6x11,3 cm 
Ana Jiménez, Diálogo, 2015. Acrílico sobre papel, 11x8 cm 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 5 
 
 
Anexo 4 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Jiménez, Suite; Alemanda, 2015. Acrílico sobre papel, 10,5x12 cm 
Ana Jiménez, Suite; Courante, 2015. Acrílico sobre papel, 12x12 cm 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 6 
 
Anexo 5 
        
 
 
        
  
Ana Jiménez, Puente modulante I, 2016, 
Acrílico y barniz sobre papel, 8,5x9,5 cm 
Ana Jiménez, Puente modulante II, 2016, 
Acrílico y barniz sobre papel, 8,5x9,5 cm 
Ana Jiménez, Puente modulante IV, 2016, 
Acrílico sobre papel, 8,3x9,3 cm 
Ana Jiménez, Puente modulante V, 2016, 
Acrílico sobre papel, 8,3x9,3 cm 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 7 
Anexo 6 
 
 
Anexo 7 
 
  
Ana Jiménez, Improvisación modal, 2015. Acrílico sobre papel, 12,5x15 cm 
Ana Jiménez, Suite bipartita (incompleto), 2015. Acrílico sobre papel, 9,6x7,5 cm 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 8 
Anexo 8 
 
 
 
Anexo 9 
 
Anex 
 
Ana Jiménez, Ravel, 2016. Acrílico sobre papel, 12x9,5 cm 
Ana Jiménez, Duetto, 2015, Acrílico sobre papel, 6,2x7 cm 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 9 
Anexo 10 
 
 
 
Anexo 11 
 
 
Ana Jiménez, Fantasía para piano, 2015.  
Acrílico sobre papel, 11,4x17,5 cm 
Ana Jiménez, Fragmento transitivo de metalófono, 2016,  
Acrílico sobre papel, 7,6x9,6 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 10 
Anexo 12 
 
 
 
 
        
  
Ana Jiménez, Liturgia de cristal I, 2016. Acrílico sobre papel, 8,5x5 cm 
Ana Jiménez, Liturgia de cristal II, 2016. 
 Acrílico sobre papel, 8,5x5 cm 
Ana Jiménez, Liturgia de cristal III, 2016. 
Acrílico sobre papel, 7,5x9,7 cm 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 11 
Anexo 13 
 
 
 
 
  
Ana Jiménez, Fragmento de cuerda II, 2016, Acrílico sobre papel, 6x6,5 cm 
Ana Jiménez,  Fragmento de cuerda, 2016. Acrílico sobre papel, 5,7x7,2 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 12 
Anexo 14 
 
 
 
 
  
Ana Jiménez, Música nocturna, 2015. Acrílico sobre papel, 7,5x10,5 cm 
Ana Jiménez, Música nocturna II, 2015.  
Acrílico sobre papel, 8,5x13,5 cm 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 13 
Anexo 15 
 
 
 
Anexo 16 
 
  
Ana Jiménez, Viento madera y viento metal, 2016.  
Acrílico sobre papel, 8x8,5 cm 
Ana Jiménez, Allegro molto de quinteto, 2016. 
Acrílico sobre papel, 7,5x10,5 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 14 
Anexo 17 
 
 
 
 
 
  
Ana Jiménez, Fragmento de piano sobre cuerda frotada 
II, 2016. Acrílico sobre papel, 8,5x9,5 cm 
Ana Jiménez, Fragmento de piano y orquesta, 2016. 
Acrílico sobre papel, 8,5x11 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 15 
Anexo 18 
 
 
 
 
Anexo 19 
 
  
Ana Jiménez, Fragmento de un nocturno, 2015. 
 Acrílico y barniz sobre papel, 8x9,7 cm 
Ana Jiménez, Fragmento de un nocturno, 
 2016. Acrílico sobre papel, 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 16 
Anexo 20 
             
 
 
 
Anexo 21 
 
 
  
Ana Jiménez, Obertura I, 2016.  
Acrílico sobre papel, 8x11,3 cm 
Ana Jiménez, Obertura II, 2016.  
Acrílico sobre papel, 9x11,5 cm 
Ana Jiménez, Agitato, 2015. Acrílico sobre papel, 7,2x6,1 cm 
 Analogías entre música y pintura. Ana Jiménez 17 
Anexo 22 
 
Ana Jiménez, Música atonal, 2015. Acrílico sobre papel, 9,5x12,5 cm 
